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ABSTRAK 
 
Peningkatan penggunaan obat tradisional yang berasal dari tumbuhan 
terjadi karena mahalnya penggunaan obat modern untuk mengobati penyakit 
tertentu, di antaranya penyakit kanker. Ekosistem Gunung Lawu diduga 
menunjukkan daya dukung lingkungan yang beragam terhadap pertumbuhan 
spesies tumbuhan termasuk tumbuhan obat yang berpotensi sebagai antikanker. 
Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui keanekaragaman, distribusi dan 
kemelimpahan tumbuhan obat yang berpotensi sebagai antikanker di jalur 
pendakian Cemoro Sewu Gunung Lawu. 
Penelitian dilakukan dengan metode purposive sampling, dengan membuat 
kuadrat berukuran 5x5 m
2
 untuk perdu dan 1x1 m
2
 untuk herba. Kuadrat dibuat 
secara sistematik di kiri-kanan jalur pendakian sebanyak 4 kuadrat pada tiap 
stasiun. Stasiun penelitian dibuat mengikuti gradien ketinggian, masing-masing 
dengan ketinggian 2.000, 2.200, 2.400, 2.600, 2.800, dan 3.000 m dpl. 
Keanekaragamaan tumbuhan obat yang berpotensi sebagai antikanker dianalisis 
secara deskriptif. Pola distribusi spesies tumbuhan dianalisis dengan indeks 
distribusi Morishita dan dihitung kemelimpahan tumbuhan yang menunjukkan 
nilai rata-rata cacah individu tumbuhan per satuan luas area.  
Hasil penelitian menunjukkan tumbuhan obat yang berpotensi sebagai 
antikanker di jalur pendakian Cemoro Sewu Gunung Lawu terdiri dari 8 spesies, 
yaitu Debregeasia longifolia (Burm. f.) Wedd., Rubus chrysophyllus Miq., Rubus 
lineatus Bl., Rubus fraxinifolius Poir., Rubus niveus Thunb., Hypericum 
leschenaultii Choisy, Bryonia sp., dan Plantago major L. dengan nilai 
kemelimpahan antara 180-4.580 individu/Ha untuk kategori perdu dan 5.000-
50.830 individu/Ha untuk kategori herba dengan pola distribusi beraturan 
(regular) dan berkelompok (clumped) yang tergantung pada kondisi lingkungan 
tempat tumbuhnya. 
 
 
Kata kunci: tumbuhan obat antikanker, Gunung Lawu, keanekaragaman, 
distribusi, kemelimpahan 
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ABSTRACT 
 
Increasing the use of traditional medicine which derived from plants 
because of the expensive of modern medicine to treat certain disease, including 
cancer. Ecosystems Mount Lawu might indicate the carrying capacity of the 
environment of diverse to the plant species growth including plants that have the 
potential as an anticancer medicine. The purpose of this study was to determine 
the diversity, distribution and abundance of medicinal plant that have an 
anticancer potential in the hiking pathway of Cemoro Sewu Mount Lawu. 
The study was conducted with a purposive sampling method, by making a 
5x5 m
2
 square for shrubs and 1x1 m
2
 for herbs. The squares were made with the 
systematic distribution in the left-right hiking pathway, 4 squares at each stations. 
Research station was made following the elevation gradient, each of it with height 
2.000, 2.200, 2.400, 2.600, 2.800, and 3.000 m asl. Plant diversity potential as 
anticancer medicine analyzed descriptive. The distribution of plant species 
patterns were analyzed by Morishita index distribution and calculated abundance 
of plants that showed the average value of individual plant count per unit area. 
The research found that medicinal plants potential as anticancer in the 
hiking pathway Cemoro Sewu Mount Lawu consists of 9 species, which were 
Debregeasia longifolia (Burm. f.) Wedd., Rubus chrysophyllus Miq., Rubus 
lineatus Bl., Rubus fraxinifolius Poir., Rubus niveus Thunb., Hypericum 
leschenaultii Choisy, Bryonia sp., and Plantago major L. with abundance between 
180 to 4.580  individual/Ha for the category shrubs and 5.000 to 50.830 
individual/Ha for the herbaceous category with regular distribution pattern 
(regular) and groups (clumped) which depends on the environmental conditions 
where they growth. 
 
 
Keywords: anticancer medicinal plant, Mount Lawu, diversity, distribution, 
abundance 
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MOTTO 
 
 
 
 
“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) 
memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan 
diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat 
dekat kepada orang-orang yang berbuat baik” 
 (QS. Al A’roof : 56) 
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